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FRANCES CORRY LANE PAPERS 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Frances Corry Lane papers 
 
Date: ​1820-1916 (photocopies) 
 
Extent​: 1 Box 
 
Collector: ​Lane, Frances Corry, 1910-1996 
 
Language:  ​English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Finding aid revised in 2019. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
 
Preferred Citation: ​[Item Identification], Frances Corry Lane papers, Zach S. Henderson 
Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
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Separated Material: ​The following publish materials were donated with the papers:  
1) ​American Registry​. 1st selected edition. Raleigh, NC: American Biographical Institute, 1982. 
2) ​Annals of Newberry, in two parts​ / part first by John Belton O'Neall; part second by John A. 
Chapman. Newberry, SC: Aull & Houseal, 1892. 
3) Boddie, John Bennett. ​Seventeenth century Isle of Wight County Virginia​. Chicago: Chicago 
Law Printing Co., 1938. 
4) Brown, P. Hume. ​History of Scotland​. Cambridge: At the University Press, 1909-1911. 
Volumes 1 & 3. 
5) ​Catalog of autograph letters and documents of signers of the Declaration of Independence​. 
Atlanta, 1968. 
6) ​Dedications of monuments to Georgia Confederate dead on national battlefield sites​. 
Sponsored by Centennial Hall of Fame Committee. 1961. 
7) ​Ebenezer record book, containing early records of Jerusalem Evangelical Lutheran Church, 
Effingham, Ga., more commonly known as Ebenezer Church​ / translated by A. G. Voight. 
Savannah: C. A. Linn, Archivist, 1929. 
8) ​Facts about aging in Georgia: a report of the Committee of the Georgia Gerontological 
Society​. 1957. 
9) ​Family names of Huguenot refugees to America​ / comp. by Mrs. James M. Lawton. 
Baltimore: Genealogical Pub. Co., 1977. 
10) Ford, Elizabeth Austin. ​Stone Mountain​. Decatur, GA: Wommack Quality Printing, 1959. 
11) ​Genealogical research directory: national and international, 1986 & guide to genealogical 
societies​ / [comp. by] Keith A. Johnson & Malcolm R. Sainty. Springfield, VA, 1986. 
12) ​Historical collections of the Georgia Chapters, National Society of the Daughters of the 
American Revolution​. Volumes 1 & 2, and INDEX to Volume 1. 
13) ​History of Candler General Hospital​. Savannah, 1977. 
14) Jones, Mary Callaway. ​Some of Macon's heritage in architecture​. Macon: Chamber of 
Commerce, [1939?] 
15) Lamar, James S. ​Recollections of pioneer days in Georgia​. [1900?] 
16) Masterson, James R. ​Tall Tales of Arkansaw​. Boston: Chapman & Grimes, 1942. 
17) McIllvaine, Paul. ​The dead towns of Sunbury and Dorchester​. Expanded 2nd edition. 
Hendersonville, NC, 1975. 
18) ​Membership roll and register of ancestors, Georgia Society, Daughters of the American 
Revolution​. Volumes for 1946, 1966, 1977; Supplementary Volume for 1956. 
19) Minogue, Adelaide E. ​The repair and preservation of records​. Washington: National 
Archives, 1943. 
20) ​National program for the publication of historical documents​. Washington, DC, 1954. 
21) Noel, F. Regis. ​Preservation of the residence of Francis Scott Key​. 2nd printing. 1957. 
22) Pope, G. D. ​Ocmulgee National Monument, Georgia​. Washington, DC, 1956. 
23) Randolph, John. ​Texas brags​. Houston: Anson Jones Press, 1945. 
24) Sadler, Terry. ​History of Texas land.​ Austin, 1952. 
25) Schellenberg, T. R. ​The appraisal of modern public records​. Washington, DC: National 
Archives, 1956. 
26) Tour booklet, Savannah plant, Union Bag & Paper Corporation. 1944. 
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27) ​Virginia county records: Spotsylvania County, 1721-1800​ / ed. by William Armstrong 
Crozier. New York: Fox, Duffield & Co., 1905. 
28) Wilson, Caroline Price. ​Abstracts of court records of Bryan County, Georgia​. Savannah: 
Pub. for Lachlan McIntosh Chapter, Daughters of the American Revolution, 1929. 
29) Wilson, Derek. ​The circumnavigators​. New York: M. Evans & Co., 1989. 
30) ​With this we challenge . . . an epitome of Arkansas​ / arranged by Avantus Green. Little 
Rock, AK. 
 
 
 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Biographical History: ​Frances Corry Lane was born October 24, 1910 to Dr. James Francis 
and Frances Ann Corry. She attended the Southern Methodist University and later received 
a degree in journalism from the University of Missouri. She married Tilden Burdette Lane in 
1935. Frances Corry Lane worked for several daily newspapers and with the National News 
Services. She also worked as a historian for the E.I. du Pont de Nemours & Company. Atomic 
Energy Division at the Savannah River Plant in Aiken, S. C. Frances Corry Lane was widely 
known for her work as a genealogist.  
 
Scope and Content:​ This collection consists of Frances Corry Lane’s genealogical research 
pertaining to nineteenth-century Wiregrass Georgia counties, including Bulloch, Burke, 
Emanuel, and Screven Counties. Materials include handwritten transcripts of several county 
census records, newspaper clippings, notes, and a register book.  
 
System of Arrangement:  ​Census and book materials have been arranged alphabetically by 
county. Other materials are arranged by material type.  
 
Acquisitions Info​: Gift of Messrs. Smith Callaway Banks and Frank C. Parker III, 1999. 
 
Access Points:  
Lane, Frances Corry 
Genealogy 
Georgia -- Genealogy -- Sources 
Screven County (Ga.) -- Genealogy -- Sources 
Screven County (Ga.) -- History -- Sources 
Bulloch County (Ga.) -- Genealogy -- Sources 
Georgia 
Georgia -- Bulloch County 
Georgia -- Screven County 
History 
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CONTAINER LISTING  
 
Box 1: ​0200105010314 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Allendale County 
-This file contains photocopies of ​Allendale on the Savannah 
Alexania Easterling Lawton and Minnie Reeves Wilson 
1  1 
Bulloch County Census, 1820-1870  1  2 
Burke County Census, 1820-1880  1  3 
Emanuel County Census, 1850 
-This file contains typewritten notes on the family of John ‘Ready 
Money’ Johnson 
1  4 
Hampton County 
-This file contains photocopies of ​Both Sides of the Swamp: 
Hampton County​ by the Hampton County (SC) Bicentennial 
Commission 
1  5 
Jefferson County  1  6 
Newspaper Clippings  1  7 
Misc. Notes  1  8 
The Register Book for the parish, Prince Frederick, Winyaw  1  9 
Screven County Census, 1860  1  10 
Stewart County Census, 1850  1  11 
Folder 12: Warren County, Georgia   1  12 
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